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HbA1c は 7.6% で、未治療の糖尿病を認めた．
各種抗体検査は陰性で、ACE/ リゾチーム活性
陰性，HLA-B51 陰性 , 抗アクアポリン 4 抗体
陰性であった．心電図は洞調律であり心房細動




や open ring enhance はなく , 内部造影効果を
認めなかった．拡散強調画像では同部位に異常
信号を認めた．頚部 MRI 画像では、T1,T2 画
像ともに異常信号を認めなかった （図１） ．
脳髄液検査では , 蛋白 53.3 mg/dl, 糖 82 mg/dl、





































図１：上段から拡散強調画像,　T 2強調画像,　T 1 Gd造
影画像
図２：上段：治療前のT2強調画像．
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